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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОССОБСТВЕННОСТИ 
В переходный период формирования рыночной системы хозяй-
ствования в Беларуси процессы разгосударствления и приватизации 
государственной собственности позволяют создавать благоприятные 
условия для привлечения инвестиций, в том числе иностранных. Так, 
в соответствии с законодательством РБ о приватизации, иностранные 
инвесторы могут принимать активное участие в процессе приватиза-
ции государственного имущества путем: внесения вклада в уставный 
фонд создаваемого акционерного общества на этапе акционирования 
государственного предприятия;  приобретения дополнительно выпус-
каемых акций акционерного общества на сумму вклада инвестора; пу-
тем приобретения принадлежащего государству пакета акций хозяй-
ственного общества на аукционах и конкурсах либо путем заключения 
прямого договора с инвестором; покупки акций по результатам дове-
рительного управления; приобретения государственного предприятия 
как имущественного комплекса, а также предусмотрена возможность 
передачи государственного имущества в концессию сроком до 99 лет. 
Исследование проблемных сторон привлечения инвестиций в 
процессе разгосударствления и приватизации государственной собст-
венности посредством участия внутренних и внешних инвесторов в 
качестве учредителей созданных ОАО или при выкупе принадлежа-
щих государству их пакетов акций показало, что главными проблема-
ми, препятствующими притоку инвестиций в белорусскую экономику, 
осуществляемому в процессе реформирования государственного 
имущества, являются, в первую очередь, низкая активность рынка 
корпоративных ценных бумаг в Республике Беларусь и отсутствие в 
его механизме методики определения реальных рыночных цен, нахо-
дящихся в обращении акций ОАО, а также низкая  ликвидность акций 
некоторых приватизированных предприятий и низкие темпы привати-
зации в республике. В целом, рынок акций, являющийся индикатором 
деловой активности в развитых странах, в нашей стране продолжает 
оставаться достаточно слабым сегментом фондового рынка. Препят-
ствием притоку инвестиций в белорусскую экономику, является и от-
сутствие права собственности на землю, а также возможность внесу-
дебного изъятия имущества предпринимателей, без решения которых 
многие инвесторы не уверены в судьбе приобретенного в процессе 
приватизации имущества и вложенных инвестиционных ресурсов.  
